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F o n t b o n n e C o l l e g e 
M a y 1 9 , 1 9 7 3 
& I ommencemen 
Saturday, May 19, 1973 — 7:00 p.m. 
Kiel Opera House 
PRELUDE 
Symphony No. 97 in C Major, first movement HAYDN 
St. Louis String Ensemble 
Carmine Ficocelli, Conductor 
PROCESSIONAL: Marche Pontificate GOUNOD 
NATIONAL ANTHEM: Star Spangled Banner SMITH 
FONTBONNE COLLEGE CHORUS 
A Jubilant Song DELLO JOIO 
(Adapted from Walt Whitman) 
Relford Patterson, Ph.D., Director 
Laurie Siebert, Soloist 
Denise Smith, Accompanist 
I N V O C A T I O N REVEREND JAMES RADDE, S.J . 
Chaplain, Fontbonne College 
I N T R O D U C T I O N AUGUST L. GRIESEDIECK 
Chairman, Board of Trustees 
Fontbonne College 
COMMENCEMENT ADDRESS THOMAS F. EAGLETON 
United States Senator 
PRESENTATION 
O F G R A D U A T E S RUSSELL S. MCMAHAN, Ph.D. 
Acting Dean of Faculty 
Associate Professor of History 
Fontbonne College 
CONFERRING 
O F DEGREES SISTER JANE HASSETT, C.S.J., Ph.D. 
President, Fontbonne College 
PRESENTATION OF 
ALUMNAE H O O D CAROL BRIGHAM DORR 
Class of 1960 
President, Fontbonne Alumnae Association 
R E C I P I E N T KATHLEEN LOUISE DEVERELL 
SENIOR REFLECTIONS MARY CHRISTINE STEUTERMAN 
JACQUELYN LINNETTE GREEN 
B E N E D I C T I O N JOHN JOSEPH CARDINAL CARBERRY 
Archbishop of St. Louis 
RECESSIONAL 
March from "Athalia" MENDELSSOHN 
St. Louis String Ensemble 
Carmine Ficocelli, Conductor 
SENIOR CLASS EXECUTIVE BOARD 
Kathleen Ann Winston, Chairman 
Ann Elizabeth Althoff 
Catherine Ann Dulle 
Patricia Ann O'Brien 
Mary Christine Steuterman 
COMMENCEMENT COMMITTEE CO-CHAIRMEN 
Sandra R. Meyer 
Patricia Ann O'Brien 
Bachelor of Arts Degrees 
Carol Jean Eilers 
Marianne James 
Donna Telthorst Karg 
Patricia Gayle Krueger 
Eileen Mary O'Brien 
Susan Lee Sicher 
Joan Marie Barberis 
Mary Ann Fehlber 
Sr. M. Veronica Hoffmann, S.C.C. 
Linda Yu-Ling Hsu 
Tomma Johnson 
Blanche Catherine Peterson 
summa cum laude 
Linda Eileen Sanderson 
Margaret Mary Stratmann 
Lynda K. Bleitz 
Karen Susan Carbone 
Karen Ann Colombo 
cum laude 
Kathleen Louise Deverell 
Fontbonne Alumnae Hood 
Marjorie Jean Dieden 
Catherine Ann Dulle 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Virginia Marcella Failoni 
Kathleen Koors Freeman 
Patricia Lee Goellner 
Laura Jean Hines 
Carla Mary Hirbe 
magna cum laude 
Coelette Lemelle 
Patricia Jane McDaniels 
Vicki Mclnroy 
Pamela Sue Michener 
cum laude 
Patricia Kathryn Migneco 
summa cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Maureen Ann Mulrooney 
Ellen Mary Puetz 
Claudia Marie Scholten 
Janet Marie Walkowiak 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Kathleen Ann Winston 
Pamela Ruth Costa 
Mary Eileen DeSollar 
Marcia Theresa Duncan 
Rita Elaine Franklin 
Diane Marie Gegg 
Dorothy Ann Grolla 
cum laude 
Mary Elizabeth Horridge 
Deborah Mary Koenig 
Monica Marie Korte 
Janice Louise LoPiccolo 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Mary Pamela Piper 
Noreen Mary Shaughnessy 
Camille Lillian Tighe 
Margaret Ellen Weis 
Kathleen Ann Queensen Bornfleth 
Rita Marie Buckley 
Colleen Peggie Dean 
Muriel Kennah Espenschied 
Mary Patricia Godar 
cum laude 
Barbara Ann Naumann 
Petrina Catherine Randazzo 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Theresa Marie Rheinecker 
Mary Ann Thoma 
Marlene Marie Weil 
cum laude 
Deborah Kay Werner 
Kathleen Marie Williamson 
Ann Elizabeth Althoff 
Mary Ann Aubin 
Mary Catherine Bellino, V.H.M. 
cum laude 
Rita Ann Bregenhorn, O.S.U. 
Lynne Marie Cooper 
Mary Kay Duncan 
Jo Ellen Faulkner 
Catherine Ann Gallas 
Jacquelyn Linnette Green 
Dolores Ann Henderson 
Sandra R. Meyer 
Carolyn Patrice Naxera 
Patricia Ann O'Brien 
Janice Antonacci Puricelli 
Patricia Ann Rafferty 
Donna Marie Switzer 
Jeanne Marie Tomlinson 
cum laude 
Sr. Rose Marie Tresp, R.S.M. 
cum laude 
Kathleen I. Truitt 
cum laude 
Diana Kaye Fulgenzi, O.S.U. 
Kathleen Anne Kendregan 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Barbara Ann Rhoads 
Bernadette Pauline Serati 
Margaret Mary Steinicke 
Cynthia Anne Carey 
Diane Marie Collins 
Alison Frances Grill 
LaVerne Marie Ivery 
Barbara Ann Kreutz 
cum laude 
Eileen Mary McCormick 
Patricia Ann Moore 
Catherine Marie Quatmann 
Barbara Schneider 
Marion Lorena Smith 
Kathleen Elizabeth Thoma 
Wendy Ann Ziegelbauer 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Ann Buermann 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Bart Cole 
Joan Elizabeth Eckrich 
Barbara Ann Roberts 
Jean Marie Rozier 
Diane Jean Steckenrider 
Linda Ward Williams 
Elaine Ann Rynders 
Margaret Dickmann, R.S.M. 
magna cum laude 
Jacqueline Joan Engel 
summa cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Judith Mary Goltschman 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Karen Jo Klutho 
Rose-Marie Alma Pelletier 
cum laude 
Patricia Louise Pirone 
Geraldine Pitti 
summa cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Sr. Cheryl Marie Quave, R.S.M. 
Pamela Sue Sloofman 
cum laude 
Mary Christine Steuterman 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Kathleen Alicia Adams 
Frances Ann Crawford 
Jeanne Gaffney 
Kathleen Susan McDonald 
Christine Marie Overkamp 
Yvonne Mary Voelkerding 
John-Francis Michael Allee 
Elizabeth Anne Curtis 
Pamela Grace Dunn 
Rita Rochelle Hunt 
Vicki Anne Kuppinger 
Ann Paula Manganello 
Yolande LaVerne Nicholson 
Mary Ann Nickels 
Margaret Irene Ryan 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Susan Adele Schinner 
Ann Marie Schneider 
Mary Colleen Schoendienst 
Kathleen Marie Settlemyer 
cum laude 
Jeffrey Charles Stewart 
Bachelor of Science Degrees 
Mary Ellen Erkmann 
Mary E. Massey 
Nancy Ellen Smith 
Susan Jane Buhr 
Katherine Ruth Pirkl Haley 
Maribell Louise Heinz 
Donna Clair Marler 
Delores Ann Meyer 
magna cum laude 
Linda Eileen Wasicki Ryther 
Barbara Jean Sallwasser 
cum laude 
Katharine Lynette Batiste 
Joan Lorraine Weber 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Carey D. Keller 
Martha Diane Willis 
Bachelor of Music Degrees 
Katherine Rose Brusca 
Joan Marie Christoffel 
Ruby Helen Edwards 
Linda M. Gastreich 
cum laude 
Sr. Ann Catherine Kessen, C.S.J. 
Nancy Ann Modglin 
Karen Louise Schloss* 
Linda Louise Shapiro 
cum laude 
Susan Lynn Vogt 
Bachelor of Fine Arts Degrees 
Nancy Anne Bange 
Catherine Marie EfHnger 
Lawrence Keith Johnson 
Ronald Victor Konieczski 
Donna Kramer, D.C. 
Dennis Michael McCarthy 
Glenda Susan Moore 
Robin Y. Nichols 
Evelyn R. Ridings 
Gail J. Soliwoda, S.A. 
cum laude 
* granted posthumously 
CTonibonne y^ollege 
Recipients of Honors 
Graduates — May, 1973 
KAPPA GAMMA PI 
(National honor society for alumnae of Catholic women's colleges) 
Catherine Ann Dulle Mary Christine Steuterman 
DELTA EPSILON SIGMA 
(National scholastic honor society for students of Catholic 
colleges and universities) 
Ann Buermann Geraldine Pitti 
Catherine Ann Dulle Petrina Catherine Randazzo 
Jacqueline Joan Engel Margaret Irene Ryan 
Judith Mary Goltschman Mary Christine Steuterman 
Kathleen Anne Kendregan Janet Marie Walkowiak 
Janice Louise LoPiccolo Joan Lorraine Weber 
Patricia Kathryn Migneco Wendy Ann Ziegelbauer 
PI MU EPSILON 
(National honor mathematics fraternity-Missouri Gamma Chapter) 
Margaret Dickmann, R.S.M. Mary Christine Steuterman 
Geraldine Pitti 
DELTA MU THETA 
(National Catholic music honor society-Epsilon Chapter) 
Katherine Rose Brusca Nancy Ann Modglin 
Joan Marie Christoffel Linda Louise Shapiro 
PI DELTA PHI 
(National honor society for students of French) 
Diana Kaye Fulgenzi, O.S.U. Kathleen Anne Kendregan 
ALPHA MU GAMMA 
(National collegiate foreign language honor society) 
Diana Kaye Fulgenzi, O.S.U. Margaret Mary Steinicke 
Kathleen Anne Kendregan 
RECIPIENT OF ALUMNAE HOOD 
Kathleen Louise Deverell 
WHO'S WHO IN AMERICAN COLLEGES 
AND UNIVERSITIES 
Kathleen Louise Deverell Jean Marie Rozier 
Catherine Ann Dulle Linda Louise Shapiro 
Jacquelyn Linnette Green Mary Christine Steuterman 
Carolyn Patrice Naxera Kathleen Marie Williamson 
Yolande LaVerne Nicholson Wendy Ann Ziegelbauer 
Geraldine Pitti 
ACADEMIC AWARDS 
Patricia Ann O'Brien 
Missouri Association of Teachers of English, 
Outstanding English Major Award for 1973. 
(Named by the Fontbonne College Department of English) 
Geraldine Pitti 
Pi Mu Epsilon MISSOURI GAMMA AWARD. 
Outstanding senior mathematics student from 
Lindenwood, Maryville and Fontbonne Colleges. 
(Given by the Pi Mu Epsilon Missouri Gamma 
chapter of Saint Louis University) 
